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 Résumé 
  
 Cette thèse s'intitulée «ELAHADITHS–
ELKOUDOUSSI du point de vue de linguistique 
pragmatique – Dhikr et Douaa MODELE– » La Présente 
étude se compose de trois chapitre ; un théorique ,deux 
pratique, en plus de l'introduction une préface, la conclusion , 
et de l'annexe contenant la partie de «DHIKR et DOUAA»  
 Le premier chapitre est consacré a l'aspect théorique et 
spécialement aux définitions de la linguistique  pragmatique 
et fondements philosophique, et j'ai évoque un nombre de 
chercheurs, tel : PIERCE, JAMES ,MORIS ,AUSTIN, 
SEARLE , GRICE….l’objet de cette étude c'est la fonction 
du sens dans l’usage et elle s'intéresse à la relation entre le 
locuteur et l'auditeur et l'influence du discours sur ces 
récepteurs , et leurs réactions. 
 Et j'ai souligné les plus importants concepts de la 
pragmatique, comme les déictiques, et le présupposition et 
l'implication conversationnelle, et les actes de parole ainsi 
que l'argumentation et j'ai souligné les caractéristiques de la 
pragmatique dans l'héritage Arabe. 
Le deuxième chapitre j'ai choisie pour L'analyse un nombre 
de HADITHS KOUDOUSSI, et je me suis appuyé sur les 
cinq modèles de SEARLE de l'acte linguistique à travers sa 
force illocutionnaire, car il est appuyé sur une théorie 
scientifique claire. 
 Le troisième chapitre est consacré au coté pratique de 
l'étude de l'acte illocutionnaire dans les HADITHS 
KOUDOUSSI, et sa valeur dans la linguistique pragmatique, 
qui peut être considérée comme sa règle essentielle suivant la 
vue d'AUSTIN. 
 Enfin j'ai cerner ses principes caractéristiques qui 
consolide sa force; déictiques, affirmation, condition, 
répétition, l'appel et le serment…et j'ai présentés son objectif 
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 . 23المرجع السابق ، ص  -1
 . 11،  01في البحث اللغوي المعاصر ، ص  ينظر محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة -2
 
 . 761، ص  3002، 3ميجان الرويلي وسعد البازعي ، دليل الناقد الأدبي ، المركز الثقافي العربي ، دار البيضاء ،ط -1
 مؤداه أن معيار(  4191 – 9381)و تشارلز بيرس (  0191 – 2481)الذرائعية مذھب فلسفي أمريكي أسسه وليام جيمس "  - 
ينظ[[ر ق[[اموس ..." ص[[دق الآراء و الأفك[[ار ھ[[و النتيج[[ة العملي[[ة الت[[ي تترك[[ب عليھ[[ا م[[ن حي[[ث كونھم[[ا مفي[[دتين أو مض[[رتين 
فرنسي ، تأليف إميل يعقوب و بسام بركة ، و مي شيخاني ، دار العلم الملاي[ين  –انجليزي –المصطلحات اللغوية و الأدبية عربي 
  . 49، ،ص7891، 1، بيروت ،ط
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في الفلسفة ھي مذھب يعتبر أن الحقيقة تبنى عل[ى التجرب[ة الإنس[انية و أن المعرف[ة وس[يلة ف[ي خدم[ة : م آخر يعرفھا و في معج - 
  .مطالب الحياة ، و أن الصدق قضية ما ھو في كونھا مفيدة 
ينظ[ر معج[م " يتھا وص[ف نظري[ة أو ممارس[ة تتح[دد فيھ[ا قيم[ة الأفك[ار بنت[ائج التطبي[ق العمل[ي كاختب[ار لاس[تمرار: و ف[ي التربي[ة 
، مراجعة يوس[ف خلي[ل يوس[ف ، مكتب[ة لبن[ان  حنّـاعربي ، ميشيل تكلا جرجس و رمزي كامل  –المصطلحات التربوية ، انجليزي
 .    582،ص 8991،1ناشرون ،ط
 . 82، ص0002،  2طه عبد الرحمان ، في أصول الحوار و تجديد علم الكلام ، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء، ط -2
 . 41محمود أحمد نحلة ، ص -3
 . 64، العدد 9991توبي لحسن ، التعريف المصطلحاتي في بعض المعاجم العربية ، اللسان العربي  -1
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3- ص، ةلحن دمحأ دومحم رظني26 . 
4- ص ، هسفن عجرملا24 . 
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 . 72مشكلة من مشكلات علم الدلالة المنطقي المؤسس على الصدق ، ينظر ،محمود أحمد نحلة ، ص
 . 53الجيلالي دلاش ،ص -3
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، و قد  egaugnaL laerutaNبول غرايس فيلسوف أمريكي من فلاسفة أكسفورد المتخصصين في دراسة اللغة الطبيعية  -1
ذھب غرايس إلى أن المعنى الذي يقصده المتحدث له الأسبقية على المعنى اللغوي ، و ساعدت نظريته ھذه على التمييز بين 
 . 542المعنى و الاستخدام ينظر آن روبول و جاك موشلار، التداولية اليوم علم جديد في التواصل، ص 
 . 33محمود أحمد نحلة ،ص   -2
 . 832ر طه عبد الرحمان ، اللسان و الميزان أو التكوثر العقلي ، صينظ -3
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1-  ص ، ةلحن دمحأ دومحم رظني35 . 
2- ص ، نامحرلا دبع هط رظني239 . 
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1- ص ، نسحلا رھاش174 . 
2- Levinson .S.C, Pragmatics , P 100  
3- ص ةلحن دمحأ دومحم رظني40 . 
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 .. 99،ص  2002 1للقرن العشرين ، شركة الجلال للطباعة الإسكندرية ، طعطيات أبو السعود ، الحصاد الفلسفي -1
لم (  0691- 2591)درس الفلسفة في أوكسفورد (  0691-1191)منطقي و لساني بريطاني :   nitsuA nhoJجون أوستين  -2
ا عشرة في كتاب نشر بعد محاضراته التي ألقاھا في ھارفارد و عدتھا اثنت   nosimrU.O.Jتصدر له كتب ، قد جمع إرمسون 
  . 542آن بول و جاك موشلار ، ص. ينظر " .  sdroW htiW sgnihT oD oT woH: " وفاة أوستين بعنوان 
 . 44محمود أحمد نحلة ، ص -1
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2- هسفن عجرملا ، ص45 . 
1- ص، ةلحن دمحأ دومحم45 . 
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طه عبد الرحمان فيما يخص . ما ذكره دمشكلا ، حيث تنوعت المقترحات منھا   eriotucollIظلت ترجمة مصطلح -  -2
أن التكلم : )قد ظفرنا ينص يؤيد ھذه التسمية في كتاب الفروق اللغوية لأبي ھلال العسكري ، و ھو: " العناصر الفعلية بقوله 
  . 72،ص (تعليق الكلام بالمخاطب فھو أخص من الكلام ، و ذلك أنه ليس كل كلام خطابا للغير 
مصطلحات " الفعل اللغوي " ، و لقد آثرنا أن نستعمل لتسمية مستويات " فعل التأثير " ا التعبير الأجنبي بـو يمكننا أن نترجم ھذ
، حرصا على استثمار خاصية الاشتقاق التي تمتاز بھا اللغة العربية حيث تستثمر المقابلات /م .ل.ك/مشتقة من نفس المادة 
 . 162مان ، اللسان و الميزان ، صطه عبد الرح: ينظر " الأجنبية التركيب المزجي 
 . 30،ص  0002، 1عبد المجيد جحفة ، مدخل إلى الدلالة الحديثة ، دار توبقال للنشر  الدار البيضاء ،ط -3
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1
 - J.L..Austin , Quand Dire C'est Faire , Traduction Française De Gilles Lane Editions Du Seuil 
1970, P153-154    
2
 -  نسحل رھاشص، ةيتامجربلا و ةيكيتناميسلا ،182 . 
1- ص ، ةغلابلا مولع يف صيخلتلا ، ينيوزقلا12 . 
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2- ص، ةيلوادتلا تايناسللا ىلإ لخدم ، شلاد يللايجلا23 . 
3-  لريس زرجور نوجJohn Rogers Searle  : ةنس دلو يكيرمأ فوسليف1932  يھ لصاوتلا ةدحو نأ ربتعا ، نيتسوأ ذيملت
 يوغللا لمعلا هتافلؤم مھأ نم :-Speech Acts , an Essay in The Philosophy of Language ,1969   
                         - Expression and Meaning , 1997 .           
 - ص ، رلاشوم كاج و لوبور نآ رظني244 . 
4- ص ، ةديدج قافآ ، ةلحن دمحأ دومحم47 . 
1- للا ىلإ لخدم ، شلاد يللايجلاص ، ةيلوادتلا تايناس26 . 
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2- حيحص دنسب يذمرتلا هاور. 
1-  ،يلاجعلا روصنم ةمجرت ،ملاكلا لاعفأ ،لريس نوج و نيتسوأ نوج رظني2003،http://www.alim baratur .com 
ص03 . 
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3-  ص ، هسفن عجرملا112 . 
1- ، قباسلا عجرملا ،رظني113 . 
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 . 40، ص 4002جوان
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2-  ص ، هسفن عجرملا192 . 
3-  ص ، هسفن عجرملا287 . 
4- ص ، هسفن عجرملا291 . 
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 . 041، دار التنوير للطباعة و النشر ، بيروت ، ص ( إستراتيجية التناص ) محمد مفتاح ، تحليل الخطاب الشعري  -3
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« Pragmatics: the study of the factors influencing a 
person's choice of language » )1(  
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 .:  
Pragmatics is the study of ability of language users to pair 
sentences with the contexts in wich they would be 
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Pragmatique : domaine qui étudie l'usage que peuvent faire 
de la langue , des interlocuteurs en situation de 
communication )4(   
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1- Crystal Savid the cambridge encyclopedia of language . Cambridge University press.1989 P120 
2- Levinson pragmatics p.24 
3- Ibid P.25  
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